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                              Intelligente testiler – implementering – innovation – wearables – indoptage ny viden ‐ hverdag 
 
Dette  projekt  omhandler  hvordan  intelligente  tekstiler implementeres  i  vores  hverdag.  Til  at  besvare problemformuleringen  til  dette  projekt,  har  jeg  anvendt teorien bag Diffusion of innovation, til at understøtte teorien, har  jeg  udarbejdet  en  forsøgsmodel,  hvorved  man  kan afprøve  teorien  i  praksis.  Jeg  har  også  inddraget  et teoriafsnit  omhandlende  Indoptagelse  af  ny  viden.  Jeg  har indsamlet  empiri  til  projektet  ved  blandt  andet  at interviewe  kunsthistoriker  Hanne‐Louise  Johannesen  og deltage  i  en  workshop  omhandlende wearable  technology. Jeg  sammerfatter  den  anvendte  teori  og  den  indsamlede empiri i en analyse, hvor jeg svarer på, hvordan intelligente tekstiler kan implementeres i vores hverdag. 
This  project  deals  with  how  smart  textiles  can  be implemented  in  our  daily  lives.  To  answer  the  problem formulation for this project, I have used the theory diffusion 
of  innovation,  to  support  the  theory,  I  have  developed  an experimental  model  whereby  one  can  test  the  theory  in practice.  I've  also  included  a  theory  section  dealing  with assimilation  of  new  knowledge.  I  have  collected  empirical data  to  the  project  including  interviewing  art  historian Hanne‐Louise  Johannesen  and  participate  in  a  workshop dealing with wearable technology. I summarizes the applied theory  and  empirical  data  gathered  in  an  analysis which  I respond  to  how  smart  textiles  can  be  implemented  in  our daily lives. 
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KAPITEL 1 ‐ PROBLEMFELT  Tekstiler er gennem tiden, blevet anvendt for at opfylde behov hos mennesket, såsom at kunne holde varmen og dække større eller mindre dele af kroppen til. Vores behov for at kunne holde varmen, har ikke ændret sig synderligt siden tidernes morgen, hvad der imod har ændret sig, er den tid vi lever i. Vores tidsalder, er i den grad præget af teknologiens rivende udvikling. Vi omgiver os med teknologi hele  tiden og mange vil sikkert betragte dem selv, som værende afhængige af deres mobiltelefon eller internettet. De fleste i dag benytter sig af både internet og mobiltelefoner, men de fleste over 18 år kan dog også huske hvordan  de  før  mobiltelefonens  udbredelse,  ikke  havde  et  behov,  for  at  kunne  kontaktes  og  komme  i  kontakt  med  deres omverden 24 timer i døgnet. Trods menneskets grundlæggende behov består, giver teknologien flere og flere muligheder for at komme disse behov i møde. Den teknologiske udvikling har også sat sine tydelige spor indenfor tekstilindustrien. Her har man de sidste 10‐15 år forskes flittigt i anvendelsen af Smart Textiles. 
                     Overstående billeder er alle kreationer skabt af designeren Hussein Chalayan. De første to billeder fra venstre viser en kjole, der kan ændre form. Billedet i midten viser en kjole med et mønster der hele tiden er i bevægelse og det sidste billede viser en hat med små LED lys, der skaber varierende mønstre både på tøjet og på omgivelserne 
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1.0.1 EN HELT NY VERDEN AF TEKSTIL Der findes flere forskellige kategorier af smart textiles, hvilket på dansk oversættes til  intelligente tekstiler. Overordnet er  i‐tekstiler,  almindelige  tekstiler,  der  enten  er  vævede,  strikkede  eller  trykt  sammen  med  intelligente  materialer.  I‐tekstiler kaldes også for responderede materialer1, da de kan reagere på deres omgivelser.  ’Mens konventionelle materialer er statiske 
og passive,  kan  smarte materialer  sanse  eksterne  stimuli  og  reagere øjeblikkelig. Det betyder,  at de kan ændre  form,  struktur, 
farve eller skabe energi ­ hvilket åbner for en helt ny materialeforståelse, hvor materialer kan fungere i interaktion med brugerne 
og tilpasse sig kontekstuelle forhold’2. Som det ses på billederne på side 3, kan i‐tekstiler være med til at skabe en hel ny form for æstetik indenfor modeindustrien.   1.0.2 FREMHERSKENDE FORSKNING Der findes tre kategorier af i‐tekstiler, som er særligt fremherskende. Den første kategori er anvendelsen af i‐tekstiler indenfor 
militæret. Her forskes der for eksempel i et materiale, der vil kunne gøre soldater usynlige, hvilket vil kunne være en kæmpe force  i  krig3. Den anden  fremherskende kategori  findes  indenfor  sikkerhedsindustrien. Her  forskes blandt  andet  i  intelligent brandmandstøj,  der  nedsætter  risikoen  for  varmestress  og  forbrændinger  og  samtidig  optimerer  brandmandens arbejdsbetingelser4.  Indenfor den tredje kategori sundhedsvæsenet,  forskes der blandt andet  i et materiale, der kan måle dit stressniveau og derved advare dig, når du er for stresset5. NASA forsker også i brugen af intelligente tekstiler. De har blandt                                                         1 Jørgensen, 2007: 64 2 Jørgensen, 2007: 64 3 Colhester, 2007: 46 4 Nielsen, Lindberg, 2007: 7 5 Reseke, 2008 
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andet udviklet en handske, hvor fingrene på handsken, har evnen til at føle; ’NASA used QTC (a nano­tech Quantum Tunnelling 
electrically conductive polymer) developed by David Lussey of Peratech on the fingers of the glove to give them touch capability. 
QTC has a number of human­like qualities: it can respond to touch, sound and heat and it can ’smell’ vapours. It is an electrical 
insulator that can be turned into a metal­like conductor under very small forces. If it is coated onto a textile, it makes the textile 
into an electric switch that can be operated by finger pressure.’6   1.0.3 BÆREDYGTIGHED 
Bæredygtighed er et begreb, der flittigt bliver debatteret i vores del af verdenen. Bare i Danmark udleder hver dansker dobbelt så  meget  CO2,  som  hele  verdens  indbyggere  i  gennemsnit7.  Tekstilindustrien  er  i  den  grad  med  til  at  understøtte  denne udledning af CO2. Derfor er det selvfølgelig også interessant, at tænke intelligente tekstiler i en miljømæssig kontekst. Ved at udbrede brugen af intelligente tekstiler, kan vi måske nedsætte det ressourcespild der hvert eneste år, bidrager med en masse forurening på verdensplan.  I  forhold  til  den grønne bølge,  er det også  interessant at  se på anvendelsen af  solcelleenergi på tekstiler. Der findes allerede nu mange spændende projekter, hvor designere har anvendt solcelleenergi på deres designs. De fleste kender nok også til solcelletasker, der foruden at kunne hjælpe med fragten af din computer også kan oplade den.  1.0.4 KENSKAB TIL I‐TEKSTILER Der findes altså allerede nu mange gode og spændende eksempler på, hvad intelligente tekstiler er og hvad de kan bruges til. Ligeledes findes der også allerede nu en del fremtidsforskning, der taler for anvendelsen af intelligente tekstiler. Men hvis der                                                         6 Colhester, 2007: 55 7 Fenger og Hansen, 2001 
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allerede  nu  findes  projekter,  der  ligger  klar  til  at  blive  ført  ud  i  livet  og  teknologierne  til  at  gøre  det  findes,  hvorfor  er intelligente tekstiler så ikke mere udbredt? Ifølge fremtidsforskning kommer der til at gå yderligere 15‐20 år, før intelligente tekstiler bliver en  integreret del af vores hverdag8. Mine erfaringer er, at  langt de  færreste danskere aner, hvad  intelligente tekstiler er. De færreste almindelige mennesker jeg har talt med i forbindelse med dette projekt, har kendt til begrebet, før jeg præsenterede  dem  for  det.  For  mig  at  se,  virker  det  på  nuværende  tidspunkt  som  om,  at  en  masse  eksperter  og  andre branchefolk kender til en masse, hvad angår intelligente tekstiler, men at der endnu ikke er blevet tænkt så meget i, hvordan disse tekstiler implementeres hos den almene borger.   1.0.5 ROLLER  I dag er der ikke længere tale om, at vi kun har én rolle i vores hverdag, men i stedet har vi flere, alt efter hvilken situation vi befinder os  i. Vi kan med vores påklædning afspejle vores  identitet og de  forskellige roller vi benytter os af;  ’Igennem vores 
påklædning udtrykker  vi,  hvem vi  er. Vores påklædning udstråler  vores  identitet  og kan  styre andres opfattelse af,  hvem vi  er. 
Sammen med måden du går, står og taler på, påvirker påklædningen det indtryk, andre mennesker får af dig, når de møder dig 
første gang.’9 Som mennesker bevæger vi os ud og ind af forskellige sammenhænge, som kræver noget forskelligt af os. Med i‐tekstiler kan vi begrænse omfanget af vores garderobe, ved at have færre beklædningsdele med flere funktioner, men samtidig få opfyldt vores behov for, at kunne indgå i forskellige roller.   
                                                        8 Bilag 1: Interview med Hanne‐Louise Johannesen 9 Nygaard, 2006 
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Flere tøjdesignere beskæftiger sig allerede nu med brugen af intelligente tekstiler. Hussein Chalayan10 har været dominerende indenfor dette felt i mange år. Hans kreationer er meget grænsesøgende og kommer ofte også med et politisk budskab, derfor kan  jeg  godt  forstå,  hvis  mange  ikke  kan  identificere  sig  selv  med  at  skulle  gå  i  en  kjole,  der  kan  transformeres  til  en sommerhat, dog er det vigtig at have med  i  sine betragtninger,  at mange af de  tendenser der  ses på catwalken,  senere hen bliver inspirationskilde til den kommercielle modeindustri.  1.0.6 OPSUMMERING Vi lever altså i dag på en måde, hvor ny teknologi er fremherskende og skaber nye behov. Vi har ligeledes et behov for at have flere  roller,  som  vi  understøtter  med  vores  beklædning.  Mange  af  os  er  på  farten  meget  af  tiden  og  lever  som  moderne nomader,  der  kun  gider  at  have  det  mest  nødvendige  med.  Vores  påklædning  må  derfor  meget  gerne  være  praktisk  og flerfunktionel.  Flere  designere  er  begyndt  at  arbejde med  anvendelsen  af  i‐tekstiler,  men  trods  dette,  kender  den  almene borger endnu ikke til begrebet intelligente tekstiler. Spørgsmålet er derfor nu, hvordan kendskabet til i‐tekstiler kan udbredes, for derved at udbrede brugen af dem.  
 
 
 
 
                                                         10 Se billeder på side 3 
  PROBLEMFORMULERING Hvordan kan intelligente tekstiler implementeres i vores hverdag? 
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    KAPITEL 2 ‐ AFGRÆNSNING  I dette kapitel vil jeg sætte fokus på, hvilke problemstillinger jeg afgrænser mig fra at tage stilling til i dette projekt.  2.1 RISICI Da  der  endnu  ikke  ses  en  særlig  bred  anvendelse  af  i‐tekstiler,  kan  det  på  nuværende  tidspunkt  være  svært,  at  lave  en undersøgelser af,  om der er nogle  risici  forbundet med at bruge  i‐tekstiler. Derfor kan  jeg  i min  rapport  ikke kortlægge de eventuelle risici der kan være ved at bruge i‐tekstiler.  
ARBEJDSSPØRGSMÅL Hvad er intelligente tekstiler? Er der et behov for intelligente tekstiler? Hvilken mennesketype vil benytte intelligente tekstiler? Hvordan får vi denne mennesketype, til at anvende intelligente tekstiler?  
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2.2 BÆREDYGTIGHED Jeg nævner begrebet bæredygtighed  kort  i problemfeltet, dog afgrænser  jeg mig  fra at  gå mere  i dybden med dette begreb. Dette vælger jeg at gøre, da spørgsmålet om, om intelligente tekstiler er bæredygtige, er stof nok til en hel rapport for sig selv. Ligeledes kan det også være svært at afgøre, om intelligente tekstiler på nuværende tidspunkt er bæredygtige, da anvendelsen af intelligente tekstiler endnu ikke er så udbredt.   På baggrund af overstående afgrænsninger, vil jeg i næste kapitel beskrive hvilke metodiske overvejelser jeg har haft, med henblik på at besvare min problemformulering.  KAPITEL 3 ‐ METODISKE OVERVEJELSER    3.1 LÆSEVEJLEDNING Jeg vil  i dette kapitel skabe et overordnet billede af hvordan min rapport er bygget op, hvordan jeg har indsamlet empiri til projektet,  begrundelse  af  semesterbindingen  til  dette  projekt  og  begrunde  mit  valg  af  at  benytte  mig  af  åbent  semi‐struktureret ekspertinterview.  For at danne et overordnet billede af, hvordan mit projekt har udartet sig, vil jeg kort ridse forløbet af projektet op. Jeg vil først i problemfeltet beskrive, hvor jeg ser et problem og herved ligge op til en problemformulering. Efter problemformuleringen, vil  jeg  opstille  en  række  arbejdsspørgsmål,  som  jeg  vil  besvare  i  løbet  af  analysen.  Herefter  vil  jeg  afgrænse  mig  fra  de problemstillinger jeg ikke vil beskæftige mig med i rapporten. Dernæst vil jeg i metodeafsnittet begrunde mit valg af empiri og 
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teori,  jeg  vil  ligeledes  begrunde mit  valg  af  interviewform  og min motivation  for  at  interviewe  Hanne‐Louise  Johannesen. Herefter  vil  jeg  beskrive  min  valgte  teori  og  på  baggrund  denne  udarbejde  analysen,  hvor  jeg  besvarer  min problemformulering. Til sidst vil jeg i konklusionen sammenfatte besvarelsen af min problemformulering.  Til  indsamling  af  empiri  til  opgaven  har  jeg  først  foretaget  et  åbent  semi­struktureret  ekspertinterview med  Hanne‐Louise Johannesen.  Derefter  har  jeg  foretaget  et  opfølgende  interview,  for  at  kunne  stille  uddybende  spørgsmål  til  det  første interview.  Jeg har  ikke valgt  at  transskribere de  to  interviews, men  i  stedet har  jeg  lavet uddrag af de vigtigste pointer,  og vedlagt  dem  som  bilag  til  rapporten11.  Efter  de  to  interviews,  har  jeg  deltaget  i  workshoppen  Hands­on  workshop  om 
wearbles12. Jeg har dokumenteret min deltagelse i workshoppen via billeder og tekst, der kan ses på vedlagte bilag13. Jeg har ligeledes til indsamling af empiri fundet relevant litteratur både i bog form og på internettet. Til hvert kapitel vil jeg også lave en  kort  introduktion,  for  at  synliggøre  den  røde  tråd    i  projektet.  Jeg  vil  efter  hvert  kapitel  i  rapporten  lave  en  kort opsummering.  Jeg  vælger  at  forkorte  intelligente  tekstiler  til  i‐tekstiler  og  Hanne‐Louise  Johannesen  til  Johannesen,  for  at sparer lidt på ordene.   3.2 SEMESTERBINDING For at opfylde semesterbindingen videnskabsteori, vil jeg i efterfølgende afsnit begrunde mit valg af empiri og teori til denne rapport. Jeg  vil  i  min  besvarelse  af  min  problemstilling  inddrage  Hanne‐Louise  Johannesens  ekspertviden.  Min  motivation  for  at interviewe Johannesen, kommer fra de projekter hun tidligere og på nuværende tidspunkt er involveret i. Johannesen kan med                                                         11 Se bilag 1 & 2: 1. og 2. interview med Hanne‐Louise Johannesen 12 Hands‐on workshop om wearbles 13 Se bilag 3: Workshop 
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sin kunsthistoriske viden bidrage med æstetiske anskuelser  af,  hvad vi mennesker betragter  som værende æstetisk  smukt. Johannesen har en umiddelbar interesse i den interaktion der finder sted mellem mennesket og teknologien og har arbejdet med projekter omhandlende interaktive tekstiler. Hun har blandt andet været involveret i et projekt med visionen;  ’at skabe 
større integration mellem det moderne nomadiske menneske og de former for teknologi, vi i vores hverdag omgiver os med’14. Jeg formoder, at Johannesen vil kunne bidrage med nogle spændende inputs og en fyldestgørende ekspertviden til mit projekt, da hun selv anvender i‐tekstiler i sit arbejdet.  Foruden et åbent‐semi struktureret ekspertinterview og efterfølgende opfølgnings interview med Johannesen, vil jeg også til besvarelse af mit projekt, deltage i workshoppen Hands­on workshop om wearables.  Jeg formoder, at jeg på workshoppen vil kunne tildele mig viden, der vil kunne være mig nyttig, når jeg skal besvare min problemformulering. Dette formoder jeg, da jeg på workshoppen vil  blive  introduceret  til wearables‐eksperten Riccardo Marchesi,  der  arbejder med  implementering af edb‐komponenter  i  stof.,  han  vil  antageligvis  kunne  give  mig  nyttige  råd  og  referencer,  der  vil  kunne  hjælpe  mig  i  min besvarelse af min problemformulering.  Jeg vil på workshoppen ligeledes få muligheden for selv at udarbejde en prøve på et intelligent  tekstil,  som  jeg  senere  i  projektet  eventuelt  vil  kunne  benytte  til  inspiration  af  forskellige  tests,  som  vil  kunne komme med løsningsforslag til problemstillinger i projektet. Til  at besvare min problemformulering har  jeg  ligeledes valgt at benytte mig af  teorien Diffusion of  innovation. Denne  teori vælger  jeg  at  benytte,  da  teorien  omhandler  hvordan  en  innovation  kan  implementeres.  Jeg  vælger  derfor,  at  betragte intelligente tekstiler som en innovation. Under analysen vil jeg fremstille et fiktivt testforløb, der tester innovationsgraden af i‐tekstiler. 
                                                        14 Diffus: 2007: 2 
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Til besvarelse af min problemformulering vælger  jeg også at  fokusere på, hvordan man implmenterer noget nyt og ukendt  i noget gammelt og velkendt. Til dette vil jeg tage udgangspunkt i hermeneutikken, hvor hovedpointen er, at man er nødt til at tage  udgangspunkt  i  det  velkendte,  for  at  kunne  forstå  det  nye  og  ukendte.  Dette  teoriafsnit  har  jeg  valgt  at  kalde  for 
Indoptagelse af ny viden.  3.3 ÅBENT SEMI‐STRUKTURERET EKSPERTINTERVIEW Til  at  indsamle  empirisk  viden  til  at  understøtte  min  rapport,  har  jeg  valgt  at  foretage  et  åbent  semi­struktureret 
ekspertinterview  med  Hanne‐Louise  Johannesen.  En  af  hovedstyrkerne  ved  at  bruge  den  åbne  interviewform  er,  at interviewpersonen  får muligheden  for at komme med sine egne personlige  formuleringer af egne erfaringer;  ’…  interviewet 
som  metode,  kan  give  netop  det  der  er  metodens  styrke:  en  detaljeret  beskrivelse  i  interviewpersonens  egne  ord,  styret  af 
interviewpersonens  egne  erfaringer’15.  Ved  at  interviewpersonen  for  lov  til  at  formulere  sig  med  egne  ord,  opnås  ny  og detaljeret  viden  og  forståelse,  viden  jeg  ikke  havde  kunnet  forudsige.  Dog  har  jeg  valgt  at  benytte  mig  af  et  åbent  semi 
struktureret interview, hvor jeg opstiller en spørgeramme16, dette gør jeg for at opnå størst udbytte af interviewet. Ligeledes har jeg også opstillet denne spørgeramme, for at få et overblik over, hvad jeg gerne ville have ud af interviewet og for at være ordentlig  forberedt.  Jeg vurderer  ligeledes, at  jeg  ikke har den påkrævede  interviewerfaring  til  at gennemføre et helt åbent interview.  Jeg  vil  dog  stadig  argumentere  for,  trods min  opstillede  spørgeramme,  at  jeg  har  benytter mig  af  en åben  semi­
struktureret interviewform, da jeg først ved afslutning, og ikke under interviewet, kigger i mine papirer, for at være sikker på, at  jeg har  fået svar på alle mine spørgsmål. Dette valg, om ikke at  følge med i mine egne papirer under  interviewet, har  jeg                                                         15 Christensen, 1994: 9 16 Se bilag 1: 1. interview Hanne‐Louise Johannesen 
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taget på baggrund af de konsekvenser, der ifølge Spradley kan være ved at miste øjenkontakten under et interview, som fx at informanten kan tolke det som manglende interesse i det informanten fortæller17. Jeg er opmærksom på de faldgrupper, der kan være ved at benytte sig af et semi‐strukturet  interview, da jeg er klar over, at  jeg med et semi‐strukturet  interview kan risikere, at begrænse den viden jeg opnår.   På baggrund af foregående kapitel, vil jeg i næste kapitel beskrive den teori jeg har valgt at bruge til dette projekt, med henblik på at besvare min problemformulering.   KAPITEL 4 ‐ TEORETISKE OVERVEJELSER 
 4.1 DIFFUSION OF INNOVATION I  følgende  afsnit  vil  jeg  beskrive  teorien  bag  Diffusion  of  innovation  for  at  opnå  en  forståelse  for,  hvordan  innovation implementeres. Jeg har valgt at benytte mange af de engelske begreber, da jeg er bange for, at helhedsforståelsen vil gå tabt, hvis jeg oversætter alle begreberne til dansk. Der vil i følgende afsnit ikke komme en detaljeret forklaring af hele teorien, men jeg vil i stedet beskrive de dele af teorien, som jeg finder mest relevant for min opgave.    
                                                        17 Spradley, 1979: 46 
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4.1.1 INTRODUKTION Teorien Diffusions  of  innovations beskriver  hvordan  nye  tendenser  og  designs  spreder  sig  blandt mennesker,  via  bestemte kanaler  over  tid  og  i  bestemte  sociale  grupper.  Begrebet  Diffusion  skal  forstås  således,  at  det  er  en  bestemt  form  for 
communication,  dom  anvendes,  når  en  ny  ide  eller  et  nyt  budskab  skal  udspredes.  Begrebet  communication  i  denne sammenhæng er den proces, hvor de  involverede  i den nye  ide,  skaber og deler ny  information,  for at nå  frem til  en  fælles forståelse af ideen. De vigtigste elementer i udspredelsen af nye ideer er; ’(1) an innovations (2) that is communicated through 
certain channels (3) over time (4) among the members of a social system’18. Jeg vil i følgende afsnit beskrive de fire elementer nærmere.  4.1.2 INNOVATION 
’An innovation is an idea, practice, or object perceived as new by an individual or other unit of adoption.’ 19. Teorien bag Diffusion of innovations bliver ofte anvendt, når der er tale om implementering af ny teknologi. De fleste former for teknologi kan deles op  i  to kategorier;  ’(1) hardware,  consisting of  the  toll  that  embodies  the  technology as a material or physical object, and  (2) 
software, consisting of  the knowledge base  for  the  tool.’20. En  innovation kan deles op  i  fem grupper, afhængig af hvor hutigt denne innovation bliver adopteret af the members of a social system; (1) relative advantage, (2) compatibility, (3) complexity, (4) trialability), og (5) observability.                                                           18 Rogers 2003: 132 19 Rogers, 2003: 132 20 Rogers, 2003: 132 
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4.1.3 COMMUNICATION CHANNELS  ’A communication channel is the means by which messages get from one individual to another’21. De fleste mennesker danner sig ikke  et  indtryk  af  en  innovation  udefra  hvad  videnskabsmænd  og  eksperter  har  evalueret.  I  stedet  er  det  ofte  den  mere subjektive evalueringen fra near peers, der har adopteret innovationen, der kommer i betragtning. Disse near peers bliver en slags rollemodeller hvis adfærd, bliver kopieret af andre mennesker, i deres system. 
Heterophily og homophily22 er to begreber, der bliver brugt til beskrive, hvor komparative de individer, der skal kommunikerer sammen, er. Heterophily er, hvis to mennesker der interagerer sammen kommer forskellige baggrunde, såsom tro, uddannelse og social status. Homophily er det modsatte, altså hvis to mennekser, der interagerer kommer fra ens baggrunde.   4.1.4 TIME  I  processen  hvor  der  bliver  taget  stilling  til,  om  den  nye  tendens  bliver  adopted  eller  rejected,  findes  der  fem  steps;  (1) knowledge, (2) persuasion, (3) decision, (4) implementation, ans (5) confirmation23.  
Innovativeness klassificerer graden  for, hvor hurtigt medlemmerne af et  system adopterer  innovationen.  (1)  innovators,  (2) early adopters, (3) early majority, (4) late majority, og (5) laggards, se modellen nedenfor.    
                                                        21 Rogers, 2003: 132 22 Rogers, 2003: 132 23 Rogers, 2003: 133 
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                             ’The process of adoption over time is typically illustrated as a classical normal distribution or "bell curve." The model indicates that the first group of people to use a new product is called "innovators," followed by "early adopters." Next come the early and late majority, and the last group to eventually adopt a product are called "laggards.’24  4.1.5 SOCIAL SYSTEMS I et social system findes der normer, hvilket bestemmer den måde vores adfærdsmønstre udformes på. I diffusion of innovation, er der opstillet forskellige grader af personaer, der kan ændre normer og adfærd hos folk.  ’Opinion leadership is the degree to 
which an  individual  is able  to  influence  informally other  individuals’ attitudes or overt behavior  in a desired way with relative 
frequency.  A  change  agent  is  an  individual who  attempt  to  influence  clients’  innovation­decisions  in  derection  that  is  deemed 
                                                        24 Rogers Bell Curve 
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desirable by a change agency. An aide is a less than fully professional change agent who intensively contacts clients to influence 
their innovation­decisions.’25.   Jeg har i dette afsnit beskrevet  hovedpunkterne i teorien Diffusion of innovation; innovations, communication channels, time og  social  system.  Jeg  vil  senere  i  analysen beskrive,  hvordan  teorien  kan  være med  til  at  understøtte  implementeringen  af intelligente tekstiler i vores hverdag. 
 4.2 INDOPTAGELSE AF NY VIDEN Jeg vil i følgende afsnit have fokus på, hvad der er vigtigt at tage højde for, når ny viden skal indoptages i en velkendt kultur. Jeg vil  tage udgangspunkt  i  hermeneutikken, hvis pointe er,  at man er nødt  til  at  tage udgangspunkt  i  det  velkendte,  for  at kunne forstå det nye og ukendte.  4.2.1 DET VELKENDTE OG DET UKENDTE Når ny viden skal indoptages, er det vigtigt, at tage højde for den kultur, hvori man gerne vil implementere den nye viden. Man skal lære kulturen rigtig godt at kende, for at kunne forstå, hvor den nye viden skiller sig ud fra den velkendte viden. Det er i denne proces også vigtigt, at  tage stilling  til ens egen kuturelle baggrund,  for at kunne  forstå, hvilke  forskelle der eventuelt måtte være blandt kulturen hvor den nye viden skal indoptages og ens egen kulturelle baggrund.                                                           25 Rogers, 2003: 133‐134 
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4.2.2 KULTURBEGREBET Kulturbegrebet bliver ofte anvendt, når der er tale om en enhed, der skal afgrænses26. Dog er det vigtigt at tage højde for, at en kultur er et dynamisk fænomen27, der hele tiden forandrer sig,  i takt med at der sker forandringer i samfundet omkring den. Derfor  kan man  ikke  fastsætte  et  regelsæt  for,  hvordan man  afbilleder  eller  opfatter  en  kultur,  for  den  vil  hele  tiden  være under forandring. Dette er også et velkendt fænomen indenfor modeindustrien, hvor der hele tiden opstår nye tendenser, der hele tiden skaber et nyt grundlag for, hvad der er moderne. Derfor kan man heller ikke indenfor modeindustrien fastsætte et regelsæt for, hvordan man afbilleder hvad der er moderne.   4.2.3 AT LÆRE NOGET NYT For  at  lære  noget  nyt,  er  det  vigtigt,  at  vi  er  villige  til  at  lære det  nye  eller  det  fremmede  at  kende. Når  vi  først  har  stiftet bekendtskab  med  en  ny  tanke,  bliver  denne  tanke  en  del  af  vores  bevidsthed.  Her  opstår  der  en  af  de  essentielle problemstillinger ved det at skulle lære noget nyt at kende; ’Forståelse er ikke bare en simpel addition af ny viden. Den berører 
altid det,  som er  ’mig’,  fordi den ændrer ved mine  forståelsesforudsætninger.’28 Når vi skal  lære noget nyt, risikerer vi altså at ændrer ved vores egen selvopfattelse, om vi ønsker det eller ej.                                                              26 Andreasen, 2008: 1 27 Andreasen, 2008: 2 28 Andreasen, 2008: 9 
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4.2.4 IDENTITET OG SELVOPFATTELSE Når vi møder ny viden, spejler vi os i denne, for at tage stilling til, om vi ønsker at forene eller afgrænse os fra denne. ’Identitet 
skabes, når man definerer sig selv i forhold til andre ved enten at afgrænse sig fra eller forene sig med disse andre’29. At ændre på sin selvopfattelse kan være både skræmmende og dragende på samme tid. Det er dog en forudsætning for at udvikle sig, at man er villig til at lære noget nyt, og derved risikere at ændre ved sin selvopfattelse. Hvis man vil opnå ny viden, er det derfor vigtigt,  at  forholde  sig  åben  overfor  nye  input,  for  at  blive  ved  med  at  kunne  udvikle  sig.  Vi  kommer  dog  fra  forskellige baggrunde og vi skaber vores inputs udfra det ’… begrebsapparat som vi allerede har. Hvis vi skal sætte ord på det nye, vi møder, 
må vi med andre ord tage udgangspunkt i det kendte.’ 30. For at kunne forstå den nye viden vi bliver præsenteret for, bliver vi altså nødt  til  at  skabe denne  forståelse  i  vores  allerede  eksisterende begrebsapparat. Dette  er den  grundlæggende pointe  i hermeneutikken.  I overstående afsnit har jeg synliggjort, hvad der er vigtigt at tage højde for, når ny viden skal indoptages i en velkendt kultur. Disse overvejelser vil  jeg anvende i analysen, til besvarelse af min problemformulering, hvor jeg ønsker at  implementere ny viden om intelligente tekstiler, med henblik på at få implementeret disse tekstiler i vores hverdag.  
                                                            29 Andreasen, 2008: 7 30 Andreasen, 2008: 9 
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KAPITEL 5 ‐ ANALYSE   For at kunne lave en fyldestgørende analyse til besvarelse af min problemformulering, har jeg delt analysen op i fire dele:                                                          Jeg har valgt at dele analysen op på denne måde, da jeg mener, at alle fire analyseafsnit er vigtige overvejelser at have med, for at kunne svare på, hvordan i‐tekstiler implementeres på bedst mulig vis i vores hverdag. Jeg vil til hvert analyseafsnit komme med en kort introduktion, der fortælle formålet med afsnittet, jeg vil til hvert analyseafsnit også lave en delkonklusion.  5.1 IMPLEMENTERING I dette analyseafsnit vil jeg på baggrund af mine teoretiske overvejelser omhandlende Diffusion of innovation og Indoptagelse 
af ny viden, komme med en direkte besvarelse på min problemformulering.  Jeg vil først beskrive den forslagsmodel jeg har udarbejdet, til afprøvning af teorien diffusion of innovation. Forslagsmodellen er udarbejdet med henblik på at implementere i‐tekstiler i vores hverdag. De fire tests er bygget op omkring det i‐tekstil, som jeg selv har fremstillet på workshoppen, jeg har valgt at kalde dette  for i­tekstil31.                                                            31 Se bilag 4, i‐tekstil 
IMPLEMENTERING  DEN MODERNE NOMADE  BEHOVET FOR I‐TEKSTILER   I‐TEKSTILERS KUNNEN 
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1. TEST ‐ INNOVATION 
         Til  testen  vil  jeg  sammensætte  en  testgruppe  på  ti  personer,  fra  to  forskellige  socialgrupper,  På  baggrund  af  hvorvidt testpersonerne forstår at anvende kaninen, vil jeg kategorisere hvor innovativ kaninen er.   2. TEST – COMMUNICATION CHANNELS 
 I  denne  test,  vil  jeg  teste,  hvilken  betydning  forskellige  kommunikationskanaler  har  for  udbredelsen  og  anvendelsen  af  i‐tekstiler.  Jeg  vil  ligeledes  teste,  hvilken betydning det  har,  at  det  er neer  pears eller  scientific  research, der har  evalueret  i‐tekstilet.  Ligeledes  kunne  det  testet,  om  tesen  om Heterophily  og Homophily holder  stik,  hvilket  dog  ikke  er  tegnet  ind  på modellen nedenfor. 
 
TESTGRUPPE 
5 PR. FRA EN SICIALGRUPPE 
5 PR. FRA EN  ANDEN SICIALGRUPPE 
I‐TEKSTIL 
KATEGORISERING AF INNOVATIONSGRAD AF KANINEN:   1. RELATIVE ADVANTAGE 2. COMPATIBILITY 3. COMPLEXITY 4. TRIALABILITY 5. OBSERVABILITY 
ANVENDELSE 
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EVALUERING 
I‐TEKSTIL 
TESTGRUPPE 
5 PR. FRA EN SICIALGRUPPE 
5 PR. FRA EN  ANDEN SICIALGRUPPE 
ANVENDELSE 
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Til  tredje  del  af  testen  kan  det  afprøves,  hvor  hurtig  testpersonerne  er  til  at  anvende  kaninen  ,  herefter  vil  det  kunne kategoriseres i hvilken grad, de forskellige testpersoner er innovativeness, altså hvor hurtige de hver især er til at adoptere en innovativ., og derfor hvilken socialgruppe, det er vigtig at henvende sig til ved implementering af i‐tekstiler, for at få i‐tekstiler udbredt til resten af befolkningen.  4. TEST – SOCIAL SYSTEM 
         Hvorvidt  forskellige sociale  systemer kan påvirke udbredelsen af en  innovation, kan også afprøves  i  en  testgruppe. Opinion 
leadership;  test  af  hvorvidt opinion  leadership uformelt  kan påvirke  testpersonernes  adfærd  i  en bestemt  retning. A  change 
agent: test af hvorvidt testpersonerne innovations‐beslutninger kan påvirkes i en retning, der af the change agent er ønskelig. 
An aide: test af, om testpersonernes adfærd kan ændres, ved intensivt at kontakte dem, med henblik på at ændre deres adfærd.   
I‐TEKSTIL 
TESTGRUPPE 
5 PR. FRA EN SICIALGRUPPE 
5 PR. FRA EN  ANDEN SICIALGRUPPE 
ADFÆRD 
OPINION LEADERSHIP 
CHANGE AGENT 
AN AIDE 
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 Ved at udføre de overnævnte fire tests, kan det i praksis afprøves; 1. Hvorvidt i‐tekstiler er innovative 2. Hvilken betydning valg af kommunikationskanaler har for udbredelse og anvendelse af i‐tekstiler 3. I hvilken grad personer fra forskellige socialgrupper er innovative og derved modtagelige for anvendelse af i‐tekstiler 4. Hvorvidt forskellige sociale systemer kan påvirke udbredelsen af i‐tekstiler.   At anvende teorien diffusion of innovation er altså en måde at synliggøre hvordan i‐tekstiler kan implementeres i vores kultur.  For at kunne indoptage nu viden, bliver vi ligeledes nødt til at kunne sammenligne denne nye ukendte viden, med en allerede velkendt viden. Denne velkendte viden kalder vi for vores begrebsapparat. I‐tekstiler kan gøres attraktive, hvis de kan komme med nye og nemmere løsningsforslag, som appellerer til allerede velkendte problemstillinger. Derved vil vi kunne forstå, hvad vi skal bruge i‐tekstiler til, hvilket vil kunne fremme implementeringen. For at kunne implementere i‐tekstiler, er det ligeledes relevant at forstå hvilket forhold vi har til vores påklædning i vores kultur. Vi bliver nødt til at forstå, hvad det er for krav vi stiller til vores påklædning, for at kunne forstå, hvad det er for nogle krav vi eventuelt ikke kan få opfyldt nu, men som vi kan få opfyldt ved implementering af i‐tekstiler. Det kan også være, at vi ved implementering af i‐tekstiler, finder frem til helt nye behov,  som  vi  ikke  vidste  vi  havde,  vi  kan  risikere  at  skulle  ændre  ved  vores  selvopfattelse,  hvilket  kan  afholde  nogle mennesker fra at tage i‐tekstiler i brug. På baggrund af overstående analyse af, hvordan i‐tekstiler kan implementeres i vores hverdag og hvilke andre faktorer der er væsentlige  for,  hvorvidt  i  kan  indoptage  ny  viden,  vil  jeg  fortsætte  til  næste  afsnit  af  analysen,  hvor  jeg  synliggør,  hvilken mennesketype, der kan være en potentiel bruger af i‐tekstiler. 
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5.2 DEN MODERNE NOMADE ’En  af  de  nutidige  sociologiske  berømte  teser  er,  at  moderne  mennesker  kan  betegnes  som  ”moderne  nomader”,  idet 
mobiltelefoner,  jordomrejser,  Internettet og andre teknologiske påhit har medvirket til, at vi  i dag konstant er ”on the move”32. Den  moderne  nomade  plugger  den  frugt,  som  den  teknologiske  udvikling  har  båret  med  sig.  Johannesen  beskriver  den moderne nomade, som værende nutidens elite33. Denne nomade er hele tiden på farten. I en arbejdsmæssig kontekst er dette et menneske, der hele tiden arbejder fra forskellige steder og ikke nødvendigvis har et fast kontor. På den private front har dette menneske  heller  ikke  nødvendigvis  nogen  fast  bopæl.  Johannesen  beskriver  hvordan  datidens  elite  var  dem  med  størst jordbesiddelse, hvor det for nutidens elite nærmere ville være en klods om benet, at eje en masse fast land, nutidens elite ejer hele  verdenen,  de  ejer  alt  og  ingenting. Den moderne  nomade har  altid  sine mest  nødvendige  ejendele med  sig  og  ikke  så meget andet. Dette mener jeg, understøtter behovet for anvendelsen af i‐tekstiler, da den moderne nomade har behov for en garderobe med mindre tøj med flere funktioner. C  P  Company34  har  ligeledes  beskæftiget  sig  med  begrebet  den  moderne  nomade;  ’Self­suffiency,  sanctuary,  mobility: 
characteristics of the traditional pilgrim, or the modern nomad? The impact of fashion design on social and work enviroments has 
progressed  into  the urban realm with  the arrival of  transformable  fashion, garments  that embody  the human  fascination with 
extentensions of themselves.’ 35. Vi benytter os af diverse teknologier som extentensions af os selv. Vi har opfundet en bil, for at kunne fragte os hurtige omkring og telefonen for at kunne tale sammen over en bred afstand. De nye teknologier gør og har gjort, at vi bedre kan forene vores behov og vores kapacitet som mennesker.                                                          32 Jakobsen, 2006 33 Se bilag 1: 1. interview med Hanne‐Louise Johannesen 34 C P Company 35 Quinn, 2003: 130 
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 Den moderne nomade har altså et stort behov for mobilitet, han eller hun er ligeledes stor tilhænger af ny teknologi og er ikke bleg for at tage det i anvendelse. Jeg vurderer, at den moderne nomade er et godt bud på en gruppe af innovators, der ved at implementere i‐tekstiler i deres hverdag, kan være med til at sprede udbredelsen til resten af befolkningen. I følgende afsnit vil jeg beskrive, hvilke behov  i‐tekstiler kan understøtte og derved vurdere, om der er et behov  for  i‐tekstiler med henblik på implementering af disse i vores hverdag.  5.3 BEHOVET FOR I‐TEKSTILER For at kunne  implementere  i‐tekstiler, er det vigtig at  forholde sig  til, hvordan de kan optimere vores hverdag. Trods vores basale behov ikke har ændret sig al den tid vi har været til, har vores samfund ændret sig. ’Central to C P Company’s philosophy 
is that we live in a world in transition. Living in an era characterized by unprecedented mobility impacts on our expectations and 
demands of clothing, which continue to evolve with our dual needs for independence and refuge.’36 Ifølge C P Company, er det en hel  naturlig  del  af  den måde vore  samfund udvikler  sig på,  at  vores beklædning også  skal  understøtte de behov der  er  for mobilitet,  uafhængighed  og  tilflugt.  Johannesen  nævner,  at  hun  har  set  tendenser  indenfor  anvendelsen  af  i‐tekstiler,  der bevæger sig  i  retning mod arkitekturen. Ved hjælp af  i‐tekstiler, er vores beklædning ved at  transformere til vores  lille hus, hvilket blandet andet gør, at vi hele tiden har vore vigtigste ejendele med os på farten, så vi kan være online og i kontakt med resten af verdenen. Som mennesker søger vi hele tiden ny viden og mange har et behov for at lære noget nyt, for at kunne opnå mening med livet. I‐tekstiler  kan  lære  os  noget  nyt  om  os  selv  og  derved  ændre  ved  vores  selvopfattelse.  Modeindustrien  er  et  dynamisk                                                         36 Quinn, 2003: 130 
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fænomen, der hele tiden ændre sig, det er derfor vigtigt at være åben overfor nye inputs såsom i‐tekstiler, for at kunne følge med udviklingen og lære nyt.  Modeindustrien tager en stor bid af de ressourcer vi har tilbage her i verdenen. ’One the one hand we have to celebrate fashion 
as a significant and magical part of our culture (while divorcing it from rampant material consumption). And one the other we 
have to produce clothes that are based on values, on skill, on carefully produced fibres; clothes that are conscientious, sustainable 
and beautiful.’37. I min afgrænsning nævner jeg, at jeg ikke vil beskæftige mig med begrebet bæredygtighed i denne rapport, jeg mener  dog  alligevel,  at  det  er  et  vigtigt  begreb  at  nævne  under  dette  afsnit,  da  i‐tekstiler  kan  være  med  til  at  gøre modeindustrien mere bæredygtig.   Jeg ser i denne del af analysen flere behov for anvendelse af i‐tekstiler. Vores samfund ændrer sig på grund af udbredelsen af ny teknologi, herved opstår der nye krav til vores påklædning. Vores påklædning er ved at transformere sig til vores lille hus, hvilket gør os mere mobile. Vi har som mennesker et behov for at tildele os ny viden og udvikle os, dette kan i‐tekstiler være med til at understøtte, ligesom de kan være med til at gøre modeindustrien mere bæredygtig. Jeg vil i næste og sidste del af analysen se på, hvad det egentlig er  i‐tekstiler kan, der gør det attraktiv at  implementere dem  i modeindustrien og derved vores hverdag.  5.4 I‐TEKSTILERS KUNNEN Johannesen beskriver i vores første interview, at for at udbrede brugen af intelligente tekstiler, skal vi tænke bort fra sundhed, sikkerhed og militær og tænke mere i hverdagsscenarier, som alle kender til. ’Our philosophy was to integrate very naturally the                                                         37 Fletcher, 2008: 12 
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technology  into the clothing. The  i­wear shouldn’t hinder people’s movements,  it should be  like normal clothing, but with many 
new options.  It  should be a  secound skin  that  feels what  is going on  inside  the body and outside  in  the environment and  takes 
action using that data.’ 38. De i‐tekstiler der for mit projekt er interessante, er baseret på Hanne‐Louise Johannesens udtalelse og overstående citat, hvor det pointeres, at den teknologi der integreres i vores beklædning ikke må hindre folks bevægelser og udfoldelser. I‐tekstilerne skal føles præcis som normalt tøj, men med mange nye muligheder, et secound skin, der fortæller os, hvad der  sker  inde  i  vores krop og uden omkring den, hvilket kan  simplificere  forskellige problemstillinger,  som vi  alle kender i vores hverdag.  Hvad er det for behov vi har  i vores hverdag, som i‐tekstilerne kan være med til at opfylde? I  følgende afsnit vil  jeg komme med konkrete eksempler på, hvad disse tekstiler kunne være. På workshoppen blev jeg præsenteret for mange interessante projekter. Blandt andet blev jeg præsenteret for Massage me39, der forener det at massere en ven med at spille computerspil. 
Dream Jammies40 er en pyjamas, der sammen med en Iphone applikation, gør at du kan følge med i din kærestes søvnrytme og eventuel vække ham eller hende,  selvom  I befinder  jer på hver  side af  jordkloden. NuMetrex41  fremstiller  tekstiler, der kan måle  din  hjerterytme  og Hug  shirt42  kan  sende  et  kram  via  din mobiltelefon  og  en  speciel  designet  krammetrøje,  til  én  du holder  af. Måske  er  disse  eksempler  på  behov  ikke  nødvendigvis  noget, man  ikke  kan  leve  uden, men  før mobiltelefonens udbredelse,  havde  folk  heller  ikke  et  udpræget  behov,  for  at  kunne  komme  i  kontakt med  hinanden  hele  tiden.  Ved  andet 
                                                        38 Quinn, 2002: 103  39 Massage me 40 Dream jammies 41 Numetrex 42 Hug shirt 
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interview med Johannesen blev jeg præsenteret for et tekstil, der kan genere varme43. Dette er et behov, som jeg tror de fleste kender til, hvor man er kommet af sted i for lidt tøj og derfor ville ønske, at man kunne tænde for varmen i det tøj man har på. På workshoppen udarbejdede  jeg  selv  en prøve på  et  intelligent  tekstil,  hvor man via  en  stikkontakt  (denne  stikkontakt  er strikket i garn44) kan tænde for en LED pære, der derved lyser. Denne teknologi kunne anvendes, når man ønsker at tænde for 
varmen  i  sin påklædning,  ved at  tænde  for de  strømledende  tråde, der derved generer varme.  Jeg blev på dette møde også præsenteret  for  et  tekstil,  der  kan  skifte  farve,  hertil  var  anvendt  termokromisk  blæk.  Det  er  også  muligt  at  anvende  en teknologi, der gør at din beklædning kan ændre form45.   For at kunne implementere i‐tekstiler i vores hverdag, er det for mig at se vigtigt at det bliver formidlet ud, hvor mange nye og spændende  muligheder  vi  kan  få,  for  at  optimere  vores  liv  og  dagligdag,  hvis  i‐tekstiler  bliver  en  integreret  del  af  vores hverdag. I‐tekstiler kan alverdens ting og det er kun fantasien der sætter grænsen.       
                                                        43 Se bilag 2: 2. interview med Hanne‐Louise Johannesen 44 Se bilag 4, i‐tekstil 45 Se bilag 2, 2. interview med Hanne‐Louise Johannesen 
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KAPITEL 6 ‐ KONKLUSION  Jeg  kan  på  baggrund  af min  analyse  konkludere,  at  i‐tekstiler  kan  implementeres  i  vores  hverdag,  ved  at  kortlægge  hvilke mennesker  der  er  mest  innovative  og  derfor  modtagelige  for  brugen  af  i‐tekstiler,  hvilke  kommunikations  kanaler  der fremmer udbredelsen af i‐tekstiler og ved at finde ud af, hvordan forskellige sociale systemer kan påvirke udbredelsen ligeså. Jeg kan ligeledes konkludere, at for at fremme ny viden om i‐tekstiler, er det vigtigt at relatere i‐tekstilernes anvendelse til en problemstilling, som folk kender i forvejen, en problemstilling, der ved i‐tekstilerns hjælp, vil kunne blive løst nemt og uden problemer. For at vi kan implementere i‐tekstiler i vores hverdag bliver vi nødt til, at forstå hvilket forhold og krav vi har til vores beklædning og tuer risikere at skulle ændre ved vores selvopfattelse. En gruppe af mennesker,  som  jeg ser som værende en potentiel bruger af  i‐tekstiler er den moderne nomade, hvilket er et fremherskende begreb i vores samfund. Den moderne elite kan få opfyld behov som mobilitet, uafhængighed og muligheden for  tilflugt ved hjælp af  i‐tekstiler, da  i‐tekstiler kan simplicificere problemstillinger  i hverdagen.  I‐tekstiler kan nu gøre det muligt, at forene vores behov og den kapicitet. Vores tøj kan blive en extension af os selv, et secound skin, der passer på os og fortæller os hvad der sker indeni og unden omkring vores krop.  For at kunne implementere i‐tekstiler, skal den almene borger gøres opmærksom på, hvilke muligheder for forbedring de kan opnå. De skal også gøres opmærksomme på, at i‐tekstiler giver os muligheden for at lære noget nyt om os selv og verdenen og derved udvikle os. Jeg ser et stort potentiale for, at i‐tekstiler kan implementeres i vores hverdag, implementering tager tid, men hvis flere som jeg bliver opmærksomme på, at der ligger et stort arbejde i at vende folk til brugen af i‐tekstiler, ser jeg en spændende fremtid, med udpræget brug af i‐tekstiler, foran os. 
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 Numetrex: http://www.numetrex.com/about/heart‐rate‐monitor‐sports‐bra   The hug shirt: http://www.cutecircuit.com/products/thehugshirt/   Youtube, Hussein Chalayan: 01:35 http://www.youtube.com/watch?v=3g7gp5V4H1I     C P Company: http://www.cpcompany‐corporate.com/#/en/philosophy/        
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 KAPITEL 8 ‐ BILAG    1. SPØRGERAMME OG 1. INTERVIEW MED HANNE‐LOUISE JOHANNESEN 2. 2. INTERVIEW MED HANNE‐LOUISE JOHANNESEN 3. HANDS‐ON WORKSHOP OM WEARABLES 4. I‐TEKSTIL   BILAG 1 
 SPØRGERAMME TIL 1. INTERVIEW MED HANNE‐LOUISE JOHANNESEN Hvad har din inspirationskilde været, til at arbejde med interaktive tekstiler? Kan du uddybe jeres definition af ”det moderne nomadiske mennesker”? Hvilke behov har ”det moderne nomadiske mennekse”? Hvilke teoretiske tilgange arbejder i udfra hos Diffus? Hvad er det for nogle problemstillinger vi står overfor ift. at gøre intelligente tekstiler til en del af vores hverdag? 
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Segmenteringsmodeller? Hvilket segment henvender i jer til? Fortæl mig om ”the interactive sample book”? Hvad er formålet med bogen? Har I præsenteret denne sample book for nogle mennekser, der på forhånd ikke havde noget kendskab til interactive textiles? Hvilke psykologiske aspekter har i med i jeres overvejelser i forhold til at anvende intelligente tekstiler? Bæredygtighed? Er du i dit arbejde med interaktive tekstiler inspireret af naturens egenskaber?   1. INTERVIEW MED HANNE‐LOUISE JOHANNESEN Jeg har delt interviewet op i emner, for at fange de vigtigste pointer i interviewet. Interviewet er tildels stillet op i punktform, hvor al tekst ikke nødvendigvis er sammenhængende. 
 THE CLIMATE DRESS Inspiration  til  Climate  dress  (0.14)  –  Sample  book 50  x  50  cm.  inviteret  til  Frankfurt Advantech.  Stor  opmærksom på  små stykker  stof.  Foster  romer,  gentænke  broderi  tradition  –  broderi  virksomhed  i  Sweitz  så  prøverne  –  lilly  pad,  LED’er  og solceller  (brugt på climate dress) mønster med dioder. Ledninger/syninger – måtte  ikke krydse hinanden.  først bølget stof, interessant at løfte øverste lag. Kina og østlande kan brodere i hånden billigere, end de kan gøre – gentænke det at brodere. Juni – frankfurt, september – sweitz. Shanghai til august 2010. 
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Workshop med DKDS: When  fashion meets  technology (3.15) – allerede kommet med  forslag om at  lave en klimakjole, der kunne måle  forurening optil klima topmødet cop15.  Ikke klima venligt, men et statement. Fokus på bløde kredsløb, hvorfor ikke  fremhæve funktionen og gøre det  til noget æsetisk? Processen med at designe klimakjolen startede 1. november, selve kjolen færdig 13. dec. DKDS også med i den kreative udviklingsprocess. Penge: Alexandra instituttet (4.45) nævnte projekt, de var interesserede.  HVORDAN VI INTERAGERER MED TEKSTILER Teori og  segmentering  (Hanne‐Louises personlige  interessefelt)  (6.22): Krop og  teknologi,  hvordan vi  agerer med  tekstiler, fordi vi ikke tænker ret meget over at tekstilerne der, de er der bare, tænker kun over det når vi har off days, når vi ikke kan finde rundt i vores klædeskab/moderelateret. vi er så sjældent nøgne ift. når vi er påklædt. Underligt forhold imellem krop og tekstiler. berøring og hud. Samtidig kroppen og teknologi – maskulint/cyborg (Haraway). Integrere det så meget, så det bliver en del af tekstilet og kroppen, så der sker noget interessant der gør teknologien mere usynlig, uden at glemme den, men skabe mere intimt forhold, som skal være mere feminint, så man ikke længere kun tænker teknologien som noget metal, der kommer ud af kroppen og ledninger ‐ transhumanisme. Bradly Quinn  – Techno  fashion  (9.12)  –  teoretisk  funderet.  krop, wearable  og  omgivelserne mode perspektiv/beklædnings perspektiv –  rækker ud mod arkitektur. Beklædning  får nogle af de karakteristika som arkitekturen har, beskytter mod  for eksempel  vejrlige  forhold  etc.  den  interaktion  der  sker  mellem  mennesker  i  rum,  bliver  tættere  på  kroppen/integreret  i kroppen.  Ens  bevægelser  bliver  koblet  i  højere  grad  med  den  arkitektur,  der  omgiver  os.  Han  peger  i  højere  grad  fra kropsperspektivet ud mod en arkitektur.  
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ARKITEKTONISK POINT OF VIEW Mark B. N. Hansen (10.32) New philosophy for new media – artikel: Diller and Scofidio ‐  Blur bilding. Fik intelligent jakke på, så man kunne orienterer sig i forhold til andre mennesker. han beskæftigere sig med arkitektoniske synspunkter – peger hen mod kroppen, gør arkitekturen til noget man kan tage på. Automatiserede døre, hvis jeg gør sådan, gør arkitekturen sådan.   HAPTISK VS. OPTISK Hapitiske vs. optiske: haptisk – jeg vil røre ved det. kys gennem filt, gennem silikone. Øjnene overbeviser kroppen om, at den skal  røre.  haptisk  æstetik.  Overblik  –  prikbilleder,  udfylder  hullerne.  Inspirationskilde  til  hele  Diffus’  arbejde.  skabe  en stoflighed til det digitale.  ”THE SAMPLE BOOK” The Sample Book (15.00) samarbejde med tekstilingeniør (Borås) lavede prøverne til en bog, løs ark system, gammel medie sat sammen med nyeste media. Har i haft dem udstillet? nej. fokus er på kjolen, skal udstille i Århus, fotograferes til discovory channel. Der er ikke nok finish over prøverne endnu, til at de kunne komme på udstilling. Inspirations katalog til hvordan man kan anvende intelligente tekstiler – sådan et katalog mangler (startede projektet sidste forår). Det skal præsenteres korrekt.  DET MODERNE NOMADISKE MENNESKE Oplæg: interaktive tekstiler – det moderne nomadiske menneske. Hvilken målgruppe skal man arbejde med. Gå væk fra den typiske retning intelligente tekstiler har – (20.24) sundhed, sikkerhed og militær. Gå i retning mod det moderne menneske og 
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hverdagssituationer,  som vi  alle  kender  til. Den moderne nomade er  lig med nutidens elite  – Manuel Castell. Den moderne nomade er på farten, fx har H.L. på nuværende tidspunkt ikke noget kontor – nomadisk arbejdssituation, åbner sin computer og søger efter netværk, man søger hele tiden socialt netværk. Før i tiden var eliten dem med store jordbesiddelser, hvor dette i dag mere er en klods om benet – verdens borgeren der ejer hele verdenen, det er eliten, der ejer alt og ingenting – segmentet – climate dress bærer præg af dette, samfundsbevidst borger, man starter ved individet.   KOSTUMER TIL DANSEFORESTILLING (23.58) Danseforestilling – ville gerne have lavet urbant projekt, laboratorium‐agtigt miljø, fire forskellige grupper, der lavede fire stykker i kanonhallen – teater laboratorium.  
 IMPLEMENTERING AF INTELLIGENTE TEKSTILER (25.27) forholdet mellem tekstil og det at være menneske, interessant. mere hvordan folk forholder sig til at få måleapperatur på, det kan man tage af… men det kan man jo også med en T‐shirt. Hanne‐Louise regner med at det er noget folk kommer til at tage til sig, regner med at det er noget de kommer til at beskæftige sig med. Spændende problematik.  
 SUNDHEDSSEKTOREN OG OVERVÅGNING (26.45) H‐L. Sidder i en interessegruppe omhandlende intelligente tekstiler og sundhedssektoren. Tekstil der kan måle, hvis du løfter for tungt. Testpersonerne i dette forsøg, var nærmest stolte over at få lov til at være testpersoner. Når man er i gang med noget nyt, synes folk det er spændende (hypecurve), men når produktet er der og en virksomhed gerne vil passe på sine 
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medarbejdere, bliver der lige pludselig den der overvågningsting skepsis, sket en kæmpe forskydning i forhold til overvågning, 20 år siden var folk meget bange for det, nu er der folk der mener, at vi skal have flere kameraer, så vi kan føle os tryggere – med denne accept, kan der komme en accept af at det også er ok at blive overvåget på anden vis fx hjertebanken og forskellige andre ting, det kommer an på hvordan det bliver brugt og hvem der præsenterer det.  BLØDE KREDSLØB OG SOLCELLETASKER (29:52) de bløde kredsløb. Solcelletasker – defragmenterede solceller, de vil  lave et kommercielt modeagtigt produkt,  ladies ”evening” bag, diffus kan levere en pakke sammen med Alexandra instituttet – diffus kan bygge broer. 
 NATUREN OG ÆSTETIK (32:40) national explore – naturens forcer – peacock fether, lotusblade, gekkoer etc. Det bliver hurtigt meget teknisk. Diffus’ fokus ligger på kommunikation og æstetik. Karen Blixen museet, blev nano behandlet. Hun vil ikke afvise at benytte det. Fibre og  interaktion.  Det  er  fedt  at  opleve  at  teknologi  lader  sig  inspirere  sig  så  meget  af  naturen.  Cyklus  –  hovedfokus, blødekredsløb  og  det  visuelle  udtryk  der  kan  komme  ud  af  det,  broderier,  termokromisk  blæk  etc.  termokromisk  blæk  er svært at styre, skal meget strøm til at varme det op. Fokus: det udtryksmæssige, ikke så meget fibrenes funktion. Facechange materials – transperante til semi‐transperante, ændre visuelt udtryk samtidig med funktion.     
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FREMTIDIGE MÅL OG PROJEKTER (37.42)  en herremodel/taske også. Bruge erfaringer,  brokadevest  eller  reveret på  en  jakke,  som også kan måle  co2, nordic fashionweek i shanghai i august.  Adoptere trends: (38:43) størst opmærksomhed fra Nordamerika. (asien er hurtigere til at omsætte) samarbejdspartnere: nej, måske  når  de  har  været  på  discovery  channel/green planet.  Udenrigsministeriet:  silicon walley,  Shanghai, München.  Vente med USA – udenrigsministeriet.  Sponsorater:  videnskabsministeriet – Alexandra  instituttet, normalt betaler man Alexandra institutettet, det har de (diffus) ikke gjort.  
 BILAG 2  2. INTERVIEW MED HANNE‐LOUISE JOHANNESSEN I det andet  interview havde  jeg  fokus på, at  få  stillet mere uddybende spørgsmål,  til nogle af de emner,  som vi  talte om på første interview. Blandt andet havde jeg forberedt en række mere specifikke spørgsmål til ’The Sample Book’, da vi ligeledes ved afslutningen af 1. interview aftalte, at jeg skulle se de prøver, som H.L. Johannsen havde fra ’The Sample Book’ 
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 BILLEDE 1                                                    BILLEDE 2                                                  BILLEDE 3                                                  BILLEDE 4  BILLEDE 1 På billedet ses en af prøverne fra ”the sample book”. På denne prøve, er der arbejdet med at lave en overflade i tekstilet, der fremhæver de lysmønstre, som LED lysne under stoffet producerer.  BILLEDE 2 & 3 På dette billede ses lilly‐pad’en, som er den komponent, der reagerer sammen med LED‐lysdioderne. Lilly pad’en kan lave over ti forskellige lysmønster varriationer. Lilly pad’en er batteridrevet, og strømmen fra lilly pad’en bliver via strømledende tråd ført rundt til LED’erne. 
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BILLEDE 4 På dette billede ses endnu en prøve fra the sample book. Ideen med denne prøve er, at lave et tekstil, der kan ændre form, på billede 5, kan det ses, hvordan tekstilet ser ud, efter det har ændret form.   
 BILLEDE 5                                                    BILLEDE 6                                                   BILLEDE 7                                                  BILLEDE 8     
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BILLEDE 6 & 7 På billede 6 ses et  tekstil, der kan varmes op via de strømledende tråde, man kan se  i hver side af prøven. Samtidig med at tekstilet bliver opvarmet, forsvinder skriften ’dug’. Skriften er trykt med termokromisk blæk, der skifter farve, når det bliver opvarmet. På billede 7 kan det ses, at tekstens næsten er helt forsvundet.  BILLEDE 8 På dette billede ses ligeledes et print med termokromisk blæk, hvor teksten forsvinder, når tekstilet bliver varmet op.  
    BILLEDE 9  
På billede 9 ses en stikkontakt strikket i garn. I strikken, er det ligeledes brugt en positiv og en negativ tråd, der når de bliver trykket sammen, genererer strøm. På det  hvide  stykke  stod,  er  der  syet  ’ledninger’  på,  der  forbinder  en  masse  små LED’er,  der  henhodlsvis  tæner  og  slukker,  når  man  tænder  og  slukker  på stikkontakten. 
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BILAG 3 
 HANDS‐ON WORKSHOP OM WEARABLES   
    
På  denne  workshop  var  samlet  forskellige  personer,  fra forskellige  institutioner,  men  alle  med  en  fælles  interesse  for udvikling  og  anvendelse  af  intelligente  tekstiler.  Workshoppen blev ledet af wearables‐eksperten Riccardo Marchesi. På workshoppen fik vi først en overordnet præsentation af, hvad intelligente  tekstiler  er.  Derefter  fik  vi  en  mere  teknisk præsentation af, hvordan udvalgte intelligente tekstiler fungerer. Herefter fik vi selv lov til at udvikle en prøve på et i‐tekstil og til sidst blev vi præsenteret  for en masse designere og deres måde at arbejde med i‐tekstiler på, for at få ny inspiration.  
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På  billedet  til  højre,  ses  en  lille  computer, fremstillet  på  et  tekstil,  der  er  vævet  af strømledende  komponenter.  Dette  kan tænkes  som  en  prototype  til,  når  vi  i fremtiden ikke nødvendigvis vil opfatte vores bærbare eller stationærecomputer, som vores ’hoved  computer’,  men  hvor  vi  i  stedet  har flere  små  computere  rundt  omkring,  der  gør teknologi  til  en  mere  integreret  del  af  vores hverdag. 
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På  billedet  her,  ses  fremtidens svar på et tekstil smart board. Når der trykkes på den  lille strikkede firkant  til  højre  på  billedet,  lyser en af de små røde lys på pladen til venstre.  På  denne måde,  ville  du for  eksempel,  kunne  styre  hvad der  sker på  en  storskærm ved  at trykke på dit ærme. 
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 BILLEDE 1                                                    BILLEDE 2                                                   BILLEDE 3                                                   BILLEDE 4  BILLEDE 1 På dette billede  ses  indlagt  lys  i  et  tekstil. Denne  funktionel  kan  for  eksempel  anvendes,  til  at  indlægge  lys  i  gardiner  eller lignende.  BILLEDE 2 På dette billede ses et armbånd, der når det er knappet sammen genererer strøm, på denne måde, vil du kunne koble strøm til en elektrisk ekstern komponent og for eksempel oplade din computer. 
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BILLEDE 3 Her  er  der  inkorporeret  en  lille  vibrator  i  en  strik.  Denne  kan  for  eksempel  anvendes  til  døve,  der  ikke  kan  høre,  når  der telefon ringer, men i stedet kan de have denne komponent integreret i deres tøj og derved få at vide, når deres telefon ringer.  BILLEDE 4 På billedet ses to snørrebånd, det ene er positivt ladet og det andet negativt ladet, så når snørrebåndene er bundet sammen er de elektriskledende og når man binder dem op, er de det ikke længere. På denne måde ville man for eksempel kunne tænde for en lampe, ved at snørre sine snørre bånd. 
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BILAG 4 
 I‐TEKSTIL  
                                             BILLEDE 1                                                         BILLEDE 2                                                           BILLEDE 3    
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På billede 1, 2 og 3 ses den prøve på et stykke intelligent tekstil, som jeg selv har fremstillet på workshoppen. Det er ligeledes denne prøve, jeg forestiller mig, at min opstillede forsøgmodel til teorien diffusion of innovation, kunne understøtte. På  billede  1  ses  kaninen  som den  ser  ud,  når  der  ikke  er  nogen  interaktion mellem  tekstilet  og  et menneske.  På  billede  2 trykker jeg på stikkontakten, hvilket får øjet i kaninen til at lyse. På billede 3 ligger tekstilet i et mørkt rum, hvilket også får øjet til at lyse, da kaninens næse, er en komponent, der kan måle lysstyrke.  
